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Final 1996 NAIA Softball Statistics 
(The following statistical report Includes information from schools that reported via the NAlA Softball Statistical Report Form) 
INDIVIDUAL BATTING AVERAGE 
{minimum 2.5 plate appearances p6r team games played and a 0.420 batting average) 
NAME, CLASS, POSITION, SCHOOL G AB R H 2B 38 HR RBI AVG 
. 1. Cicely Sloan, Sr, OF, Southern Wesleyan SC 30 102 26 56 12 5 0 21 0.549 
2. Robin Theising, Jr, 28, Mount St. Joseph OH 28 90 34 47 9 5 6 23 0.522 
3. Kim White, Jr, P/18, Shawnee State OH 48 137 51 71 15 4 14 62 0.518 
4. Jen Rodriguez, Sr, Util, Minot State ND 30 85 15 43 4 4 1 21 0.506 
Angle Case, Jr, IF, St Mary NE 51 160 65 81 24 8 6 68 o.sos 
6. Lorie Smith, Fr, P /18, Maine-Presque Isle 19 59 14 28 7 1 a 9 o.soo 
Kelly Kennedy, So, 1 B, Indiana Wesleyan 35 10S 30 54 10 4 0 34 0.500 
8. Jess Laney, Fr, OF, New England ME 2.4 75 21 37 14 3 2 34 0.493 . 
9. Jim Boudreau, Jr, OF, New England ME 19 53 30 26 3 4 5 24 0.491 
Tara Kingsbury, Fr, SS, J.ohnson State VT 16 55 19 27 3 0 1 15 0.491 
11. Megan Brown, Fr, OF, Johnson State VT '16 49 24 24 3 3 2 13 0.490 
12. Shannon Evans, Fr, SS/28, Cumberland KY 50 181 78 87 0 0 1 25 0.481 
13. Heather Tang, Jr, OF, William Woods MO 6S 193 76 92 8 4 0 28 0.477 
Bobbi Towers, So, SS, Oklahoma City 63 172 92 82 19 2 6 ss 0.477 
Vicki Ryan, Sr, SS, Huntington IN 27 86 30 41 9 7 6 31 0.477 
16. Jody Clndrick, Sr, OF, Geneva PA 18 59 25 28 6 4 2 8 0.475 
17. Janice Sawitsky, So, SS, St Thomas Aquinas NY 34 '108 43 51 8 6 6 46 0.472 
18. Angie Janero, So, C, Huntington IN 27 85 23 40 2 6 1 30 0.471 
19. Terri Austin, So, SS, Midway KY 42 113 44 53 10 2 0 29 0.469 
20. Emily Burri!, Jr, OF, Husson ME 32 90 29 42 7 2 5 32 0.467 
INDIVIDUAL EARNED RUN AVERAGE 
(minimum 1 Inning pitch&cl per team games played and 1.75 ERA or below) 
NAME, CLASS, POSITION, SCHOOL G W-L IP H R ER BB so ERA 
1. Dolly Johnson, Fr, P, Oklahoma City 25 21- 1 130.00 59 17 6 30 164 0.32 
2. Christy Green, Sr, P, Webber FL 46 36-10 298.00 154 64 26 42 337 0.61 
3. Kim White, Jr, P/1B, Shawnee State OH 32 26- 3 185.00 114 23 17 16 132 0.64 
4. Robyn Humes, Sr, P, Siena. Heights Ml 18 13· 3 106.67 80 22 13 28 GO 0.85 
5. Shannon Seigler, So, P, Southern Wesleyan SC 25 16· 6 144.00 84 50 18 65 215 a.as 
6. Kathie Holmes, Jr, P, Concordia Ml 35 20- 7 179.00 139 59 25 so 120 0.98 
7. Mitzi Groves, Jr, P, Oklahoma City 22 19- 2 122.67 78 26 19 16 100 1.08 
8. Saysha. Sappenfield, So, P, William Woods MO 34 23· 5 177.33 141 62 29 37 127 1.14 
Dawn Hebert, So, P, Azusa Pacific CA 18 12- 4 110.67 89 27 18 39 43 1.14 
10. Miah Coe, Jr, P, Belmont TN 30 19- 7 181.00 113 54 30 78 287 1.16 
11. Rebecca Robinett, Fr, P, Oklahoma Christian 32 21· 5 173.33 135 61 29 33 154 1.17 
12. Amber Roets, So, P/18, Iowa Wesleyan 28 21· 7 168.33 151 70 29 13 85 1.21 
13. Audra Block, Jr, P, Concordia Ml 22 7- 9 108.33 92 60 19 22 66 1.23 
14. Debbie Nakamura, So, P/1B, Maine-Presque Isle 23 5- 6 79.00 72 54 14 40 78 1.24 
15. All Franzen, Jr, P, St. Francis IL 31 20- 8 193.33 148 51 35 24 190 1.27 
16. Sunshine Pickett, Fr, P, Culver-Stockton MO 32 17- 6 141.67 110 49 26 so 87 1.28 
Kellee Murphy, Jr, P, St. Joseph's ME 30 24- 6 191.00 136 61 35 54 158 1.28 
18. Shannon Wood, So, P, Houston Bapfait TX 20 14- S 107.33 73 47 20 43 AS 1.30 
19. Amy DePuy, So, P/DP, Marian IN 12 s- 3 71.00 51 30 14 12 22 1.38 
20. Sara lies, Fr, P, Oklahoma Baptist 31 12-12 154.00 141 82 31 50 BS 1.41 
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HITS PER GAME 
(minimum 1.25 per game) 
NAME, CLASS, POSITION, SCHOOL 
1. Cicely Sloan, Sr, OF, Southern Wesleyan SC 
2. Robin Theising, Jr, 2B, Mount St. Joseph OH 
3. Shannon Evans, Fr, SS/2B, Cumberland KY 
4. Tara Kingsbury, Fr, SS, Johnson State VT 
5. Angie Case, Jr, IF, St. Mary NE 
6. Jody Cindrlok, Sr, OF, Geneva PA 
7. Kelly Kennedy, So, 1 B, Indiana Wesleyan 
Michele Ringer, Jr, OF, Hawaii Pacific 
9. Jess Laney, Fr, OF, New England ME 
10. Kim Black, Jr, SS/P, Tusculum TN 
Vicki Ryan, Sr, SS, Huntington IN 
12. Janice Sawitsky, Sc, SS, St. Thomas Aquinas NY 
Cindy Bozogan, Jr, DP/OF, Point Park PA 
Jenny Kindle, Sr, DP, Pacific Lutheran WA 
Megan Brown, Fr, OF, Johnson State VT 
16. Jenifer Wells, Sr, C, Oklahoma City 
17. Angela Massengill, Jr, 3B, Tusculum TN 
Angie Janero, So, C, Huntington IN 
19. Kim White, Jr, P/18, Shawnee State OH 
20. Lorie Smith, Fr, P/1B, Maine-Presque Isle 
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TOTALS LEADER($): 95, Jenifer Wells, Oklahoma City 
RUNS PER GAME 
(minimum 0.75 per game) 
NAME, CLASS, POSITION, SCHOOL G 
1. Jen Boudreau, Jr, OF, New England ME 19 
2. Shannon Evans, Fr, SS/2B, Cumberland KY 50 
3. Megan Brown, Fr, OF, Johnson State VT 16 
4. Bobbi Towers, So, SS, Oklahoma City 63 
5. Jody Cindriok, Sr, OF, Geneva PA ,a 
6. Jenifer Wells, Sr, C, Oklahoma City 64 
7. Robin Theisin9, Jr, 2B, Mount St. Joseph OH 26 
8. Angie Case, Jr, IF, St. Mary NE s, 
9. Janice Sawitsky, Sc, SS, St. Thomas Aquinas NY 34 
10. Trish Bade, So, IF/C, St. Mary NE 44 
11. Amanda Endicott, So, OF, Avila MO 50 
12. Charlene Micheal, Fr, C, Tennessee Wesleyan 26 
13. Tara Kingsbury, Fr, SS, Johnson State VT 16 
14. Marisa Romalre, So, IF, St. Mary NE 47 
15. Heather Tang, Jr, OF, William Woods MO 65 
16. Roxanne Sagle, So, 3B, Rio Grande OH 26 
17. Jaime Davldson, Fr, OF, St. Thomas Aquinas NY 34 
18. Carolyn Weller, Fr, OF, Huntington IN 24 
19. Amanda Pomerleau, Jr, P/OF, Husson ME 26 
20. Vicki Ryan, Sr, SS, Huntington IN 27 
TOTALS LEADER(S): 92, Bobbi Towers, Oklahoma City 
DOUBLES PER GAME 
(minimum 0.25 per game) 
NAME, CLASS, POSITION, SCHOOL G 
1. Jess Laney, Fr, OF, New England ME .24 
2. Angla Case, Jr, IF, St. Mary NE 51 
3. Michelle Jones, Fr, 1 B, Pikeville KY 49 
4. Jenny Kindle, Sr, DP, Pacific Lutheran WA 46 
5. Angela Massenglll, Jr, 3B, Tusculum TN 54 
6. Tonya Wingender, Jr, IF, St. Mary NE 51 
7. Cioely Sloan, Sr, OF, Southern Wesleyan SC 30 
Lara Tajc, Sr, P, Seton Hill PA 20 
Erika MIiier, Jr, 38, Cedarville OH 40 
10. Jamie Reitman, So, 38/DP, Northwood TX 49 
11. Kim Higgins, Jr, P, Caldwell NJ 21 
12. Penny Ruhl, Sr, C, Cedarville OH 40 
Shelly Clark, Sr, 28, Aihens State AL 40 
14. Lorie Smith, Fr, P/18, Maine-Presque Isle 19 
Shelly Belasco, Sr, 1 B, Athens State AL 38 
16. Tonia Beyersdorf, Sr, 1B, Marian WI 30 
Heidi Bennett, Sr, SS, Malone OH 30 
18. Jenifer Wells, Sr, C, Oklahoma City 64 
19. JIii Coueh, Fr, 28, Pikavllla KY 49 
20. Robin Theislng, Jr, 28, Mount St. Joseph OH 26 
TOTALS LEADER(S): 24, Angle Case, St. Mary NE 
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H/G 
1.867 
i.808 
i.740 
1.688 
1.588 
1.556 
1.543 
1.543 
1.542 
1.519 
1.519 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
1.484 
1.481 
1.481 
1.479 
1.474 
R/G 
1.579 
1.560 
1.500 
1.460 
1.389 
1.344 
1.308 
1.275 
1.265 
1.227 
1.220 
1.192 
1.188 
1.170 
1.169 
1.154 
1.147 
1.125 
1.115 
1.111 
2B/G 
0.583 
0.471 
0.469 
0.435 
0.425 
0.412 
0.400 
Q.400 
Q.400 
0.388 
0.381 
0.375 
0.375 
0.368 
0.368 
0.367 
0.367 
0.359 
0.347 
0.346 
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TRIPLES PER GAME 
(minimum 0.10 per game) 
NAME, CLASS, POSITION, SCHOOL 
1. Vicki Ryan, Sr, SS, Huntlng1on IN 
2. Dawn Shaffer, Jr, 3B, Madonna Ml 
3. Nicole Ritter, Sr, OF, Findlay OH 
4. Cindy Bozogan, Jr, DP/OF, Point Park PA 
Angie Janero, So, C, Huntington IN 
Jody Cindrfck, Sr, OF, Geneva PA 
7. Jen Boudreau, Jr, OF, New England ME 
8. Tamera Welp, So, C/DP, Marian IN 
9. Aimee Mann, Sc, SS, Evangel MO 
10. Kara McDonald, Sr, P/SS, Tiffin OH 
11. Robin Thelslng, Jr, 2B, Mount St. Joseph OH 
12. Meredith Marvel, Fr, P/1B, Teikyo Marycrest IA 
13. Megan Brown, Fr, OF, Johnson Stat& VT 
14. Shona Richarson, Fr, OF, Tusculum TN 
15. Janice Sawitsky, So, SS, St. Thomas Aquinas NY 
Tracy Baird, Fr, OF, Mary Hardin-Baylor TX 
17. Jodi Chmielewski, So, OF, Westminster PA 
18. S others tied at 
TOTALS LEADER($): 11, Dawn Shaffer, Madonna Ml 
HOME RUNS PER GAME 
(minimum 0.12 per game) 
NAME, CLASS, POSITION, SCHOOL 
,. Kim 'Nhite, Jr, P/1B, Shawnee State OH 
2. Tina Holmes, Sr, DP/P, Oklahoma City 
Jenifer Wells, Sr, C, Oklahoma City 
4. Jen Boudreau, Jr, OF, New England ME 
5. Tonlka Carter, Fr, OF, Lambuth TN 
6. Lisa Ignasiak, Sr, OF/C, Nova Southeastern FL 
7. Robin Theising, Jr, 2B, Mount St. Joseph OH 
8. Vicki Ryan, Sr, SS, Huntington IN 
Bobbie Sue Harris, Fr, C, Evangel MO 
10. Darcy Jones, Fr, lF, Doane NE 
11. Kelli Smith, Jr, 3B, St. Mary's TX 
12. Candi Ellis, Fr, C, Trevecca Nazarene TN 
13. Kristen Coartney, Sr, OF, St. Xavier IL 
14. Wendy Kovarna, Sr, SS, Briar Cliff IA 
15. Janice Sawitsky, So, SS, St. Thomas Aquinas NY 
16. Tovah Flanders, Fr, SS, Westmar JA 
17. Danya Howse, Sr, 2B/SS, Lambuth TN 
18. Tonia Beyersdorf, Sr, 18, Marian WI 
Heather Walker, Jr, C, Webber FL 
Arny Evans, So, 28, Shawnee State OH 
TOTALS LEADER(S): 18, Jenifer Wells, Oklahoma City 
RUNS BATTED IN PER GAME 
(minimum 1.00 per game) 
G 
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4 
4 
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B 
7 
5 
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3 
8 
6 
9 
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HR 
14 
16 
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5 
12 
11 
6 
6 
10 
8 
8 
9 
9 
9 
6 
5 
7 
5 
8 
B 
NAME, CLASS, POSITION, SCHOOL G RBI 
1. Jess Laney, Fr, OF, New England ME 24 34 
2. Stephine Chanin, Jr, C, St. Mary KS 26 36 
3. Dannette Rowcotsky, Jr, OF, Philadelphia Pharmacy PA 19 26 
4. Janice Sawltsky, So, SS, St. Thomas Aquinas NY 34 46 
5. Amanda Endicott, So, OF, Avila MO 50 67 
6. Tamera Welp, So, C/DP, Marian IN 24 32 
Angie Case, Jr, IF, St. Mary NE 51 68 
8. Kim White, Jr, P/1B, Shawnee State OH 48 62 
9. Michelle Kessler, Sr, 2B, Avlfa MO 52 67 
10. Jen Boudreau, Jr, OF, New England ME 19 24 
11; Usa Ignasiak, Sr, OF/C, Nova Southeastern FL 47 55 
12. Vloki Ryan, Sr, SS, Huntington IN 27 31 
13. Shona Richarson, Fr, OF, Tusculum TN 45 50 
Angle Janero, So, C, Huntington IN 27 30 
15. Leslie Hudson, Sr, 3B, Oklahoma City 64 71 
Jenifer Wells. Sr. C, Oklahoma City 64 71 
17. Kerry Keegan, So, OF, St. Mary NE 42 46 
18. Jenny Kindle, Sr, DP, Pacific Lutheran WA 46 50 
19. Shelly Belasco, Sr, 1B, Athens State AL 38 41 
20. Bobbi Towers, So, SS, Oklahoma City 63 65 
TOTALS LEADER(S): 71, Les:lle Hudson, Oklahoma City, Jenifer Wells, Oklahoma City 
3B/G 
0.259 
0.234 
0.227 
0.222 
0.222 
0.222 
0.211 
0.208 
0.205 
0 . .200 
0.192 
0.190 
0.188 
0.178 
0.176 
0.176 
0. 772 
0.167 
HR/G 
0.292 
0.281 
0.281 
0.253 
0.240 
0.234 
0.231 
0.22.2 
0.22.2 
0.211 
0.200 
0.191 
0.188 
0.184 
0.176 
0.172 
0.171 
0.167 
0.167 
0.167 
RBI/G 
1.417 
1.385 
1.368 
1.353 
1.340 
1.333 
1.333 
1.292 
1,.288 
1.263 
1.170 
1.148 
1.111 
1.111 
1.109 
1.109 
1.095 
1.087 
1.079 
1.032 
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STOLEN BASE PERCENTAGE 
(minimum 0.850 percentage and 20 attempts) 
NAME, CLASS, POSITION, SCHOOL G SB 
1. Shannon Evans, Fr, SS/28, Cumberland KY 50 32 
Jennifer Hargus, Fr, OF, Evangel MO 45 23 
Jessi Thoma, Sr, OF, Columbia MO 65 23 
Leslie Hudson, Sr, 38, Oklahoma City 64 22 
Aron Potter, Jr, SS, Culver-Stockton MO 55 22 
6. Trish Bade, So, IF/C, St. Mary NE 44 34 
7, Tiffany Hombs, So, OF, Oklahoma Christian 62 29 
8. Kristan Spann, Jr, 2B, Point Loma Nazarene CA 37 28 
Danette Laguna, Jr, OF, Pacific Lutheran WA 46 28 
10. Heather Tang, Jr, OF, William Woods MO 65 55 
11. Katie Kynaston, Jr, OF, Oklahoma City 64 27 
12. Kellie Glantz, Fr, SS, St. Joseph's ME 48 22 
Angie Williamson, Jr, C, Brescia KY 52 22 
14. Michelle Blessing, Fr, 28, Northwood TX 50 20 
15. Laura Griffin, Fr, OF, Columbia MO 65 43 
16. Becky Mangels, Jr, OF, Concordia NE 47 41 
17. Tara Whlthrow, Fr, 28, Belmont TN 50 27 
18. Melissa Carriere, So, 38, Nova Southeastern FL 47 37 
19. Marla Winn, Jr, OF, Columbia MO 65 24 
20. Brandi Barnett, So, SS, Trevecca Nazarene TN 44 23 
TOTALS LEADER(S): 55, Heather Tang, William Woods MO 
WIN-LOSS PERCENTAGE 
(minimum 0.800 winning percentage and 1 0 decisions) 
NAME, CLASS, POSITION, SCHOOL G IP 
1. Dolly Johnson, Fr, P, Oklahoma City 25 130.00 
2. Leah Flcl<ell, Jr, P/18, Shawnee State OH 19 98.67 
3. Meredith Oswald, Jr, P, Westminster PA 16 99.67 
4. Mitzi Groves, Jr, P, Oklahoma City 22 122.67 
5. Heidi Glaus, Jr, P, Wllllam Woods MO 18 69.00 
6. Klm White, Jr, P/1B, Shawnee State OH 32 185.00 
7, Tina Holmes, Sr, DP/P, Oklahoma City 21 94.67 
8, Megan Mertins, Sr, P, St. Mary NE 22 119.00 
Rachel Bomar, Fr, P, Lambuth TN 16 103,00 
10. Leah Gates, Jr, P, St. Mary's TX 22 122.67 
11. Raquel Bragg, Sr, P, Mount Mercy IA 28 154.00 
12. Amy Gastineau, Fr, P, William Woods MO 38 170,67 
Cindy Kams:z:ik, Sr, OF/P, St. Joseph's ME 13 83.00 
14. Robyn Cano, Sr, P, A:zusa Pacific CA 24 147.67 
15. Saysha Sappenfield, So, P, William Woods MO 34 177.33 
16. Janelle Gunter, Jr, P, Pacific Lutheran WA 29 196.33 
17. Robyn Humes, Sr, P, Siena Heights Ml 18 106.67 
Lynn Roysden, Fr, P, Cumberland KY 17 94.00 
19, Rebecca Robinett, Fr, P, Oklahoma Christian 32 173.33 
20, 3 others tied at 
TOTALS LEADER(S): 36, Christy Green, Webber FL 
STRIKEOUTS PER SEVEN INNINGS 
(minimum 1 Inning pitched per team games played and 5.50 strikeouts per seven Innings) 
NAME, CLASS, POSITION, SCHOOL IP SO 
1. Miah Coe, Jr, P, Belmont TN 181.00 287 
2. Shannon Seigler, So, P, Southern Wesleyan SC 144.00 215 
3. Dolly Johnson, Fr, P, Oklahoma City 13D.0D 164 
4. Amanda Pomerleau, Jr, P/OF, Husson ME B4.00 99 
5. Christy Graen, Sr, P, Webber FL 29B.00 337 
6. Jennifer Elias, Jr, P, Houston Baptist TX 159.33 163 
7. Debbie Nakamura, So, P/1B, Maine-Presque Isle 79.00 78 
8. All Franzen, Jr, P, St. Francis IL 193.33 190 
9. Diana Kendrick, Sr, P, Athens State AL 192.00 182 
10. Tasha Egan, Fr, P, Point Loma Nazarene CA 118.67 112 
11. Shannon Bezeau, Sr, P, Siena Heights Ml 157.00 148 
12. Rebecca Robinett, Fr, P, Oklahoma Christian 173.33 154 
13. Suzanne Roper, Fr, P, Western Oregon 128.67 111 
14. Jessica Moore, Fr, P, Mount Vernon Nazarene OH 106.00 91 
15. Kara McDonald, Sr, P/SS, Tiffin OH 124.00 105 
16. Robyn Humes, Sr, P, Siena Heights Ml 106.67 90 
17. Janella Gunter, Jr, P, Paclflo Lutheran WA 196.33 163 
18. Kellee Murphy, Jr, P, St. Joseph's ME 191.00 158 
19. Mitzi Groves, Jr, P, Oklahoma City 122.67 100 
20. Kim Turner, So, P, Belmont TN 80.00 63 
TOTALS LEADER(S):337, Christy Green, Webber FL 
SBA 
32 
23 
23 
22 
22 
35 
30 
29 
29 
57 
28 
23 
23 
21 
46 
44 
29 
40 
26 
25 
W-L 
21- 1 
16· 1 
14- 1 
19· 2 
9. 1 
26- 3 
15- 2 
18· 3 
12- 2 
17- 3 
21- 4 
25- 5 
10- 2 
19- 4 
23- 5 
22- 5 
13· 3 
13- 3 
21· 5 
S0/7 
11.10 
10.45 
8.83 
8.25 
7.92 
7.16 
6.91 
6.88 
6.64 
6.61 
6.60 
6.22 
6.04 
6.01 
5.93 
5.91 
5.81 
5.79 
5.71 
5.51 
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SB% 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
0.971 
0.967 
0.966 
0.966 
0.965 
0.964 
0.957 
0.957 
0.952 
0.935 
0.932 
0.931 
0.926 
0.923 
0.920 
W-L% 
0.955 
0.941 
0.933 
0.905 
0.900 
0.897 
0.882 
0.857 
0.857 
0.850 
0.840 
0,833 
0.833 
0.826 
0.821 
0,815 
0.813 
0.813 
0.808 
0.800 
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TEAM BATTING AVERAGE 
(minimum 0,310average} 
SCHOOL G AB R H 28 3B HR RBI AVG 
1. Oklahoma City 64 1754 568 684 122 17 85 479 0.390 
2. St. Mary NE 51 1305 393 505 95 31 16 341 0.387 
3. Iowa Wesleyan 58 1567 431 571 95 27 16 369 0.364 
4. Shawnee State OH 48 1263 355 456 90 21 42 312 0.361 
5. Union TN 36 968 195 341 55 11 3 183 0.352 
6. William Woods MO 75 2074 542 723 117 45 15 458 0.349 
7. Cumberland KY 50 1406 389 486 62 20 13 296 0.346 
B. Nova Southeastern FL 47 1220 283 4.21 58 7 14 208 0.345 
9. Sue Bennett KY 15 277 39 95 11 1 0 31 0.343 
10. Webber FL 52 1332 267 456 51 7 15 231 0.342 
11. Marian IN 29 786 206 268 47 11 4 168 0.341 
12. Columbia MO 69 1825 410 616 94 21 10 377 0.338 
Tusculum TN 54 1527 339 516 88 21 15 249 0.338 
Pacitto Lutheran WA 46 1338 280 452 fJ7 10 9 214 0.338 
15. St. Joseph's ME 49 1339 283 447 79 16 10 227 0.334 
Hawaii Pacific 48 1307 250 436 64 22 7 227 0.334 
17. Northwood TX 50 1242 262 413 83 20 8 233 0.333 
Belmont TN 50 1315 271 438 58 12 5 253 0.333 
19. Bethel fN 49 1307 272 433 62 23 8 229 0.331 
20. 3 others tied at 0.330 
TEAM EARNED RUN AVERAGE 
(maximum 2.50 earned run average) 
SCHOOL G W-L IP H R ER BB so ERA 
1. Webber FL 52 38-14 324.00 193 96 49 60 339 1.06 
2. Shawnee State OH 48 44- 4 .298.00 229 72 51 35 168 1.20 
3. Oklahoma City 64 59- 5 372.67 247 96 67 77 335 1.26 
4. Concordia Ml 53 31-22 359.33 311 '1 68 68 85 226 1.32 
5. Siena Heights Ml 47 35-12 311.00 255 108 66 95 .256 1.49 
s. St. Joseph's ME 49 38-11 316.00 256 110 70 78 231 1.55 
7. Athens St&te AL 40 29-11 21a.oo 203 101 62 54 227 1.56 
Houston Baptist TX 45 32-13 287.67 224 119 64 104 218 1.56 
9. Azusa Pacific CA 59 47-14* 397.67 334 124 91 106 193 1.60 
10. Maine-Presque Isle 25 12-13 159.67 165 117 37 74 105 1.62 
11, St. Francis IL 64 40-.24 419.33 335 146 98 73 316 1.64 
12. William Woods MO 75 63-12 480.00 418 208 114 129 297 1.66 
13. Belmont TN 50 31-19 286.00 220 121 73 125 371 1.79 
14. Southern Wesleyan SC 40 31- 9 259.00 190 131 67 126 288 1.81 
15. Westminster PA 29 22- 6 193.00 154 82 51 63 74 1.85 
16. St. Mary's TX 40 27-13 264.00 280 125 71 70 115 1.88 
17. Iowa Wesleyan 58 41-17 291.00 349 180 82 89 171 1.97 
18. Pacific OR 26 15-11 173.67 168 95 49 44 77 1.98 
Point Loma Nazarene CA 37 24-14"' 248.00 243 131 70 98 142 1.98 
20. Pacific Lutheran WA 46 36-10 305.00 233 103 88 88 253 2.02 
TEAM FIELDING PERCENTAGE 
(minimum 0.930 fielding percentage) 
SCHOOL G PO A E TC DP PCT 
1. Shawnee State OH 48 894 441 40 1375 19 0,971 
2. Western Oregon 46 929 359 42 1330 0.968 
3. Webber FL 52 1006 592 57 1655 2 0.966 
4. Hawall Pacific 48 966 483 63 1512 0.958 
5. Siena Heights Ml 47 933 281 55 1269 14 0.957 
6. St. Francis IL 64 1258 532 82 1872 12 0.956 
7. Avila MO 53 1031 509 72 1612 5 0.955 
Union TN 36 695 288 46 1029 2 0.955 
9. Pacific Lutheran WA 46 882 228 53 1163 0.954 
10. Tiffin OH 37 698 361 52 1111 0.953 
Southern Wesleyan SC 40 723 525 61 1309 7 0.953 
Westminster PA 29 579 298 43 920 2 0.953 
13. Northwood TX 50 907 310 62 1279 0.952 
Azusa Pacific CA 59 1193 606 90 1889 33 0.952 
Simon Fraser BC 38 761 488 63 1312 0.952 
16. St. Joseph's ME 49 944 424 70 14313 6 0.951 
Athens State AL 40 828 475 67 1368 10 0.951 
18. Spring Arbor Ml 47 940 589 80 1609 12 0.950 
Southern Callfomia College 50 969 407 73 1449 19 0.950 
20. 2 others tied at 0.948 
* includes forfeits 
